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EDITORIAL
Biomimética: Futuro Sostenible
Los seres humanos, desde la pre historia empezaron a mirar todas las relaciones con 
las otras criaturas de una manera espiritual, pero cuando su intelecto comenzó a 
mirar más cerca todos los procesos, formas y materiales de los recursos para resolver 
problemas, fue más eficiente en sus métodos. Se dieron pequeños pasos, desde la 
civilización griega con Demócrito (400 A.C.) y su guión relacionado con las teorías 
atómicas y características de animales, en el Renacimiento, con Leonardo Da Vinci 
(S.XV) y su sensibilidad para observar la naturaleza, aplicada en sus experimentos y 
máquinas. Y los biólogos que desde siempre fueron también, una clave fundamental 
para archivar todas las formas vivas que conocemos.
La revolución industrial y toda la química estuvieron de diferentes maneras 
vinculadas a representaciones a pesar de las innovaciones maquinarias de las 
bombas de agua a través de las máquinas textiles. En el diseño y arquitectura de toda 
decoración antigua con motivos de la naturaleza de la época medieval ,a través del 
Art Noveau, dan un ejemplo de la armonía con la naturaleza, en la copia de muebles, 
textiles, herramientas y formas de construcción.
Pero fue en la mitad del siglo XX cuando Jack E. Steele en los años 60, aplica la palabra 
"Biónica" para establecerlas bases de una nueva disciplina: biomimética.
Según, “Janine Benyus”, el Biomimetismo es una nueva disciplina que estudia las 
mejores ideas de la naturaleza y luego imita estos diseños y procesos para resolver 
problemas humanos.
Ahora estamos en busca de un futuro sostenible. Las disciplinas de diseño 
comenzaron a incluir todas las características que la naturaleza nos puede dar: 
formas, materiales, mecanismos, procesos y conductas. La biología y la ingeniería 
son un nexo importante para resolver de manera eficiente todas las innovaciones. Así 
mismo, creemos que un "diseño biomimético” será en este nuevo siglo una 
herramienta importante para el desarrollo sostenible y de investigación 
interdisciplinaria.
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